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^LA CTJEgTjOj^DE^ANDRAT^ 
La famosa carta a Ultima Hora del 2 7 - 9 - 7 7 
firmada por "SIETE DE LOS MIL" que mereció u 
na nota de este Sindicato reclamando la rec-
tificación de los conceptos en ella vertidos 
por considerarlos atentatorios contra nuestra 
profesión, ha sido RECTIFICADA por los firmal 
tes, según carta del 2-XI - 7 7 publicada tam -
bien en U.H., por lo que casi zanjamos ya la 
cuestión. 
La demanda, que estábamos a punto de pre 
sentar, se hará solo contra la segunda carta 
aparecida en U.H. el 5-10-77 en espera deque 
también sea rectificada por sus firmantes. 
No gueda sino agradecer a los "SIETE DE 
LOS MIL" su aclaración y rectificación. 
REUNIÓ AMB ELS PARLAMENTARIS 
"esperançadora" 
PACTO DE LA MOLMCLOA 
Uno de los puntos no difundidos del 
Pacto de la Moncloa se refiere a la supre -
sión total de permanencias y repasos en la 
EGB Estatal. 
En contrapartida, se ampliará el hora-
rio de clase de cinco a seis horas diarias^ 
con la correspondiente retribución al profe 
sorado por parte de la administración. No -
sabemos sni la cuantia de la retribución ni 
si será obligatoria tal hora de más. (guien 
'conozca las intenciones de nuestros "dueños 
y amos" que nos avise urgentemente al telé-
fono 46 .08 .8f 
La creación de nuevas plazas escolares 
que según el acuerdo del "Pacto de la Mon-
cloa' serian para el próximo año 400 .000 pla_ 
zas para EGB, 200 .000 para Preescolar y 1 -
100.000 para BUP contando para,ello con un= 
presupuesto extraordinario de 40.000'millo-
nes de pesetas, no. supone -según el Ministe_ 
rio de Educación y Ciencia- ampliación de -
plantilla de profesorado puesto que se refie 
re solo a un plan de construcciones escola^ 
res para paliar la deficiente escolariazión 
en determinadas zonas geográficas. 
El passat dimecres, dia 2 , una comissió 
del "Sindicat de Mestres Estatals i del Sin-
dicat d'Ensenyança Privada" mantengué una en 
trevista amb la permanent -de l'Assemblea de= 
Parlamentaris (Albertí, Duran, Fèlix Pons) -
exposant.lis els següents punts: 
1 . - Sobre el problema de l'atur dels treba -
iladors de l'ensenyança (Mestres. 1 licenciáis)' 
el qual podria solventar-se amb la urgent 
creació de noves places de Preescolar, BUP;~ 
F.P. (car no n'hi ha abastament, ni prou 
fer.hi) i amb la dotació de més places d'EGB 
per activitats de recuperació i ensenyament= 
de la llengua vernacle i de matèries comple-
mentaries . 
2 . - Sobre el escás esperit de col.laboració= 
de la Delegada del Ministeri d'Educació amb= 
la qual fracassen tots els intents de diàleg 
advertint als parlamentaris que aquesta acti 
tud anti-democrática d'un càrrec provincial= 
pot provocar tensions i enfrentaments que en 
res ajuden a la resolució dels problemes edu 
catius per la via de la mutua col.laboració-
entre les parts afectades. 
3.- Finalment, sobre la necessitat de la nos 
tra participació com estament- afectat i c o -
neixedor de la matèria al necessari estudi -
de la situació actual de l'educació a les -
illes i de la corresponent planificació del= 
sector, com a premisses básigues per a la in 
clussió del tema educatiu tant en el règim -
transitori com en el definitiu cap a l'auto-
nomia que les Illes Demanen i que l'Assam -
blea de Parlamentaris ha assumit i defensa. 
Sobre aquest darrer punt, els Parlamen-
taris conveni ren en la necessitat d'aquesta= 
participac: i col·laboració, precisament 
com a tècnics i coneixedors de la problemáti 
ca assenyalant l'interès amb el qual presen-
tarien le nostre proposte a la propera se -
ssió de l'Assamblea. No obstant, digueren 
també que el darrer punt era sobre el que mes 
podian decidir car com no tenen poder execu-
tiu no tenen mitjans per donar una resposta • 
adequada als dos primers punts. 
EL. AYUNTAMIENTO DE PALMA 
A punto de cerrar esta edición, nos co 
muniean del Ayuntamiento que el Alcalde nos 
recibirá a una comisión nuestra. 
En dicha entrevista le expondremos la= 
.necesidad de abrir negociaciones urgentes -
sobre la cuestión de los servicios de mante 
nimiento y de limpieza de los centros esta-
tales municipales. 
Informaremos con toda urgencia de los= 
planteamientos del Ayuntamiento y convocare 
mos una reunión para tratar de tales proble_ 
mas. También expondremos al Ayuntamiento la 
cuestión de Guarderías y Preescolar. 
ATENCIÓN 
Os recordamos que PISSARRA es de todos y 
• todos podemos y debemos colaborar para -
que mejore y enriquezca nuestro boletín. 
Esperamos vuestras críticas, infor-
mación y opiniones. 
